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1996-­‐97	  CWU	  WRESTLING	  INDIVIDUAL	  CHARTS	  	  Team	  Totals	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐23/Highline	   1-­‐0	   28-­‐20	   28-­‐20	   82-­‐55	   15-­‐11	   5-­‐5	   6-­‐0	   6-­‐2	   11-­‐17	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐23/Simon	  Fraser	  1-­‐1	   12-­‐34	   12-­‐34	   36-­‐61	   10-­‐12	   1-­‐5	   1-­‐3	   1-­‐4	   9-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Missouri	  Valley	   1-­‐2	   0-­‐47	   0-­‐47	   22-­‐73	   5-­‐18	   0-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐7	   6-­‐8	   1-­‐0	   0-­‐2	  12-­‐5/Embry	  Riddle	   1-­‐3	   23-­‐25	   23-­‐25	   65-­‐72	   14-­‐12	   4-­‐9	   1-­‐2	   5-­‐6	   10-­‐6	   0-­‐0	   2-­‐2	  12-­‐5/Southern	  Oregon	   1-­‐4	   18-­‐32	   18-­‐32	   45-­‐64	   12-­‐14	   4-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐6	   11-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐2	  1-­‐7/MS-­‐Northern	   1-­‐5	   17-­‐27	   17-­‐27	   52-­‐63	   8-­‐23	   0-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐2	   25-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐2	  1-­‐8/Yakima	  Valley	   2-­‐5	   44-­‐3	   44-­‐3	   92-­‐33	   29-­‐6	   1-­‐1	   4-­‐1	   3-­‐0	   9-­‐16	   1-­‐0	   5-­‐1	  1-­‐15/Portland	  State	   3-­‐5	   24-­‐12	   24-­‐12	   91-­‐66	   24-­‐10	   2-­‐2	   3-­‐1	   5-­‐5	   11-­‐21	   2-­‐2	   5-­‐2	  1-­‐23/Simon	  Fraser	   3-­‐6	   12-­‐28	   12-­‐28	   51-­‐81	   9-­‐29	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   26-­‐12	   3-­‐3	   0-­‐4	  1-­‐24/Clackamas	   4-­‐6	   23-­‐17	   23-­‐17	   57-­‐49	   12-­‐10	   3-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐5	   10-­‐7	   3-­‐0	   3-­‐1	  1-­‐29/Pacific	  Lutheran	   5-­‐6	   22-­‐12	   22-­‐12	   64-­‐54	   18-­‐11	   5-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐3	   10-­‐17	   1-­‐1	   3-­‐1	  1-­‐31/Pacific	   6-­‐6	   23-­‐16	   23-­‐16	   58-­‐55	   17-­‐11	   1-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐2	   13-­‐18	   2-­‐1	   2-­‐2	  2-­‐1/Southern	  Oregon	   6-­‐7	   3-­‐35	   3-­‐35	   26-­‐80	   2-­‐21	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐5	   20-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐5	  2-­‐7/North	  Idaho	   6-­‐8	   3-­‐44	   3-­‐44	   29-­‐89	   4-­‐26	   0-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐6	   20-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐3	  Dual	  Meets	   6-­‐8	   252-­‐352	   252-­‐352	   770-­‐895	   179-­‐214	   28-­‐39	   26-­‐17	   25-­‐53	   191-­‐159	   16-­‐10	   22-­‐27	  	  	  Forfeits:	  	  HCC	  -­‐	  1-­‐1,	  SFU	  1-­‐1,	  MV	  0-­‐2,	  ER	  0-­‐2,	  SOSC	  1-­‐2,	  MS-­‐N	  1-­‐0,	  YVC	  1-­‐0,	  SFU	  1-­‐0,	  Clackamas	  1-­‐1,	  Pacific	  1-­‐0,	  NIJC	  0-­‐1.	  	  Totals	  	  8-­‐10.	   	  	  	  	  Scott	  Russell	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Huz	  Nakjoota,	  Brock	   0-­‐1	   TF,	  0-­‐10	   SFU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐9/Selwyn	  Tam,	  Burnaby	  Mountain	   0-­‐2	   TF,	  0-­‐11	   SFU	  Invitational	  11-­‐16/Jason	  Stuwe,	  Pacific	   0-­‐3	   0-­‐7	   CWU	  Freestyle	  (0-­‐2)	  11-­‐16/Juan	  Howard,	  YVC	   0-­‐4	   TF,	  2-­‐12	   CWU	  Freestyle	  
11-­‐23/Nelson	  Crisanto,	  Highline	   0-­‐5	   TF,	  5-­‐21	   0-­‐5	   5-­‐21	   0-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Beau	  Vest,	  Missouri	  Valley	   0-­‐6	   L,	  2:46	  0-­‐6	   1-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Ben	  Doss,	  Embry	  Riddle	   0-­‐7	   6-­‐16	   0-­‐4	   6-­‐16	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐5/Johnny	  Avila,	  Southern	  Oregon	   0-­‐8	   L,	  2:41	  0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐7/Cody	  Sanderson,	  Iowa	  State	   0-­‐9	   L,	  1:25	  Las	  Vegas	  Inv.	  (0-­‐2)	  12-­‐7/K.L.	  Lake,	  Fresno	  State	   0-­‐10	   TF,	  6-­‐25	   Las	  Vegas	  Inv.	  1-­‐4/Jesse	  McKay,	  SFU	  (126)	  0-­‐11	   L,	  3:47	  PLU	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐4/Jason	  Kribs,	  unat.	  (126)	  0-­‐12	   L,	  4:50	  PLU	  Invitational	  	  1-­‐7/Chris	  Dupuis,	  MS-­‐Northern	  (126)	   0-­‐13	   TF,	  7-­‐22	   0-­‐5	   7-­‐22	   0-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐8/Tony	  Bova,	  Yakima	  Valley	   1-­‐13	   W,	  3:42	   6-­‐0	   9-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐11/Hoc	  Do,	  PLU	   1-­‐14	   TF,	  3-­‐18	   Clackamas	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐11/Farley	  Dudley,	  unat.	   1-­‐15	   2-­‐5	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Tyko	  Isaacson,	  PSU	  (126)	   1-­‐16	   TF,	  1-­‐19	   0-­‐5	   1-­‐19	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐18/Julian	  Lawrence,	  PSU	  (126)	   1-­‐17	   TF,	  11-­‐26	   PSU	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐18/Jessie	  Myer,	  Oregon	   1-­‐18	   L,	  3:10	  PSU	  Invitational	  	  1-­‐25/Tony	  Bova,	  YVC	   2-­‐18	   12-­‐1	   WSCWC	  (2-­‐2)	  1-­‐25/Dan	  Vega,	  NIJC	  2-­‐19	   L,	  4:58	  WSCWC	  1-­‐25/Chi	  Wa	  Lau,	  PLU	   3-­‐19	   11-­‐8	   WSCWC	  1-­‐25/Justin	  Orian,	  Pacific	   3-­‐20	   TF,	  0-­‐16	   WSCWC	  1-­‐29/Tuan	  Nguyen,	  PLU	  (126)	   3-­‐21	   L,	  2nd	   0-­‐6	   1-­‐15	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐31/Loren	  Orake,	  Pacific	  (126)	   3-­‐22	   L,	  4:32	  0-­‐6	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐1/Tyson	  Escobar,	  SOSC	  (126)	   3-­‐23	   L,	  4:14	  0-­‐6	   2-­‐15	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Tony	  Gomez,	  North	  Idaho	   3-­‐24	   TF,	  2-­‐17	   0-­‐5	   2-­‐17	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐22/Hoc	  Do,	  PLU	   3-­‐25	   6-­‐15	   PNW	  Regionals	  (0-­‐2)	  2-­‐22/Justian	  Orian,	  Pac	   3-­‐26	   3-­‐15	   PNW	  Regionals	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐5)	   1-­‐10	   TF	  0-­‐4	  6-­‐54	   36-­‐147	   4-­‐32	   0-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐22	   20-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐2	  	   RECORD:	  3-­‐26	   Pins:	  1-­‐10	   TF:	  0-­‐11	  	  	  	  
Rich	  Wheeler	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐4/Jason	  Cleverly,	  Ricks	   1-­‐0	   7-­‐5	   PLU	  Invitational	  (6-­‐1,	  3rd)	  1-­‐4/Nate	  Goldsby,	  unat.	   2-­‐0	   TF,	  26-­‐11	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Shawn	  Jensen,	  Ricks	   2-­‐1	   3-­‐5	  (ot)	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Cole	  Dennison,	  unat.	   3-­‐1	   10-­‐0	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Jason	  Cleverly,	  Ricks	   4-­‐1	   W,	  5:42	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Dan	  Vega,	  NIJC	   5-­‐1	   6-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Hoc	  Do,	  PLU	   6-­‐1	   4-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐8/Deon	  Buhl,	  YVC	  (126)	   7-­‐1	   6-­‐5	  (ot)	   3-­‐0	   6-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐11/Erin	  Hall,	  HCC	   8-­‐1	   17-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐11/Cole	  Dennison,	  unat.	   9-­‐1	   12-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  	   	  1-­‐11/Nathan	  Harris,	  HCC	   9-­‐2	   7-­‐10	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Aaron	  Hall,	  HCC	   10-­‐2	   W,	  1:23	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Dan	  Vega.	  NIJC	  11-­‐2	   5-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Julian	  Lawrence,	  PSU	   11-­‐3	   4-­‐14	   0-­‐4	   4-­‐14	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐23/Jesse	  McKay,	  SFU	  (126)	   11-­‐4	   2-­‐5	   0-­‐3	   2-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐24/Tyler	  Bransford,	  CCC	  (126)	   11-­‐5	   2-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐25/Mike	  Amend,	  PLU	   12-­‐5	   14-­‐2	   WSCWC	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐25/Jeff	  Dean,	  SOSC	  13-­‐5	   3-­‐1	   WSCWC	  1-­‐25/Tuan	  Nguyen,	  PLU	   13-­‐6	   3-­‐7	   WSCWC	  1-­‐25/Justin	  Orian,	  Pac	   14-­‐6	   7-­‐0	   WSCWC	  1-­‐25/Jeff	  Dean,	  SOSC	  15-­‐6	   5-­‐4	   WSCWC	  1-­‐29/Hoc	  Do,	  PLU	   16-­‐6	   9-­‐5	   3-­‐0	   9-­‐5	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐31/Jason	  Stuwe,	  Pacific	   17-­‐6	   17-­‐11	   3-­‐0	   17-­‐11	   7-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐1/Jeff	  Dau,	  SOSC	   17-­‐7	   2-­‐3	   0-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  3-­‐6/Jeff	  Dau,	  SOSC	   18-­‐7	   4-­‐1	  (ot)	   NAIA	  (3-­‐3,	  6th)	  3-­‐6/Beau	  Zest,	  Missouri	  Valley	   18-­‐8	   4-­‐10	   NAIA	  3-­‐6/Michael	  Hibbs,	  MS-­‐Northern	   19-­‐8	   W,	  5:02	   NAIA	  
3-­‐7/Greg	  Myers,	  Westmar	   20-­‐8	   11-­‐6	   NAIA	  3-­‐7/Tuan	  Nguyen,	  PLU	   20-­‐9	   L,	  0:41	  NAIA	  3-­‐7.Quantres	  Bates,	  Findlay	  20-­‐10	   5-­‐6	   NAIA	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   3-­‐4	   TF	  0-­‐0	  9-­‐13	   42-­‐47	   12-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   13-­‐12	   1-­‐0	   2-­‐3	  	   RECORD:	  20-­‐10	   Pins:	  3-­‐1	   TF:	  1-­‐0	  	  Leighton	  Smiley	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐7/Chad	  Eager/MS-­‐Northern	   0-­‐1	   3-­‐4	   0-­‐3	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  1-­‐11/Jody	  Coleman,	  PLU	   1-­‐1	   5-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  (3-­‐1,	  3rd)	  1-­‐11/Jessie	  Schaeffer,	  NIJC	   1-­‐2	   3-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Anders	  Blomgren,	  SFU	   2-­‐2	   2-­‐1	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Matt	  Ballard,	  YVC	   3-­‐2	   11-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Doug	  White,	  PSU	   4-­‐2	   18-­‐5	   4-­‐0	   18-­‐5	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐18/John	  Duarte,	  LCC	   5-­‐2	   15-­‐5	   PSU	  Invitational	  (4-­‐1,	  2nd)	  1-­‐18/Adrian	  Irwin,	  SOSC	   6-­‐2	   6-­‐4	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Chris	  Tillman,	  Colby,	  KS	   7-­‐2	   6-­‐5	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Anders	  Blomgren,	  SFU	   8-­‐2	   6-­‐2	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Troy	  Sabot,	  OSU	   8-­‐3	   4-­‐7	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐23/Justin	  Rodney,	  SFU	   9-­‐3	   W,	  1:10	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐29/Jody	  Coleman,	  PLU	   10-­‐3	   10-­‐8	   3-­‐0	   10-­‐8	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐1/Matt	  Paulson,	  SOSC	   10-­‐4	   3-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Jessie	  Schaeffer,	  NIJC	   10-­‐5	   7-­‐16	   0-­‐4	   7-­‐16	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐22/Justin	  Rodney,	  SFU	  (126)	   11-­‐5	   W,	  1:08	   PNW	  Regionals	  (3-­‐0,	  1st)	  2-­‐22/David	  Knutson,	  ERAU	  	  (126)	   12-­‐5	   9-­‐1	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Tyson	  Escobar,	  SOSC	  (126)	   13-­‐5	   6-­‐4	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Kevin	  Case,	  Cumberland	  (126)	  14-­‐5	   16-­‐5	   NAIA	  (3-­‐1,	  2nd)	  3-­‐6/Drew	  Morgan,	  Dickinson	  St.	  (126)	   15-­‐5	   5-­‐0	   NAIA	  3-­‐7/Jeff	  Enzmiger,	  Mary	  (126)	   16-­‐5	   6-­‐3	   NAIA	  
3-­‐7/Jesse	  McKay,	  SFU	  (126)	  16-­‐6	   3-­‐5	   NAIA	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   3-­‐2	   TF	  0-­‐0	  13-­‐6	   36-­‐22	   12-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   4-­‐12	   0-­‐2	   1-­‐0	  	   RECORD:	  16-­‐6	   Pins:	  2-­‐0	   TF:	  0-­‐0	  	  	  Jack	  Anderson	  (142)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Justin	  Springer,	  unat	  	  	   0-­‐1	   TF,	  1-­‐13	   CWU	  Invitational	  (2-­‐3,	  6th)	  11-­‐16/Lee	  Phillips,	  SFU	  	  	   1-­‐1	   10-­‐2	   CWU	  Invitational	  11-­‐16/Lyle	  Chronic,	  NIJC	  	  	   2-­‐1	   TF,	  10-­‐0	   CWU	  Invitational	  11-­‐16/Alex	  Lavell,	  CWU	  	   2-­‐2	   TF,	  3-­‐19	   CWU	  Invitational	  11-­‐16/Ben	  Orth,	  CWU	  	   2-­‐3	   8-­‐14	   CWU	  Invitational	  11-­‐23/Matt	  Walters,	  Highline	  (134)	   3-­‐3	   TF,	  23-­‐4	   5-­‐0	   23-­‐4	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐23/Jesse	  McKay,	  	  SFU	  (134)	   4-­‐3	   9-­‐7	   3-­‐0	   9-­‐7	   2-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Mike	  Ridings,	  Missouri	  Valley	  (134)	  4-­‐4	   0-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/B.J.	  Adams,	  Embry	  Riddle	  (134)	   4-­‐5	   TF,	  1-­‐19	   0-­‐5	   1-­‐19	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Adrian	  Irwin,	  SOSC	  (134)	   4-­‐6	   11-­‐13	   0-­‐3	   11-­‐13	   3-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐7/Rocky	  Humphrey,	  Adams	  St.	  (134)	   4-­‐7	   4-­‐7	   Las	  Vegas	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐7/David	  Sentner,	  W.	  	  Virginia	  (134)	   4-­‐8	   4-­‐7	   Las	  Vegas	  Invitational	  	  1-­‐8/Matt	  Ballard,	  YVC	  (134)	   5-­‐8	   W,	  3:25	   6-­‐0	   7-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐11/Troy	  Sabot,	  OSU	  	   5-­‐9	   TF,	  3-­‐21	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐11/Ben	  Mauch,	  PSU	  	   6-­‐9	   W,	  2:20	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Jason	  Ebbs,	  Pacific	  	  	   6-­‐10	   2-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐18/Bobbie	  Buxton,	  unat.	  	   6-­‐11	   6-­‐8	   PSU	  Invitational	  	  (1-­‐2)	  1-­‐18/Ben	  Orth,	  CWU	  (134)	   7-­‐11	   9-­‐2	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Glenn	  Garrison,	  Clackamas	  (134)	   7-­‐12	   L,	  5:50	  PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐23/Anders	  Blomgren,	  SFU	  	   7-­‐13	   L,	  2:56	  0-­‐6	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐24/Jason	  Kribs,	  Clackamas	  	  	   8-­‐13	   W,	  3:44	   6-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐25/Nathen	  Ploehn,	  unat.	  	   9-­‐13	   9-­‐8	   WSCWC	  (3-­‐3,	  6th)	  
1-­‐25/Ryder	  Jones,	  unat.	  	   9=14	   5-­‐11	   WSCWC	  1-­‐25/Shane	  Anderson,	  unat.	  	  	   10-­‐14	   4-­‐0	   WSCWC	  1-­‐25/Aaron	  Peterson,	  Ricks	  	   11-­‐14	   7-­‐3	   WSCWC	  1-­‐25/Justin	  Springer,	  unat.	  	  	  11-­‐15	   4-­‐14	   WSCWC	  1-­‐25/Robert	  Buxton,	  unat.	  	   11-­‐16	   4-­‐12	   WSCWC	  2-­‐22/Nick	  Cline,	  SOSC	  	  	   11-­‐17	   0-­‐2	   PNW	  Regionals	  (1-­‐3,	  6th)	  2-­‐22/Adrian	  Irwin,	  SOSC	  	  	   12-­‐17	   10-­‐3	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Rob	  Isom,	  SOSC	  	   12-­‐18	   L,	  3:31	  PNW	  Regionals	  2-­‐22/Jason	  Ebbs,	  Pac	  	   12-­‐19	   0-­‐7	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Mike	  Conflitti,	  Findlay	   12-­‐10	   9-­‐16	   NAIA	  (2-­‐2)	  3-­‐6/Andy	  McCarthy,	  Westmar	   13-­‐10	   TF,	  21-­‐3	   NAIA	  3-­‐6/Dusty	  Matson,	  Dickinson	  State	  14-­‐10	   6-­‐5	   NAIA	  3-­‐6/Justin	  Currie,	  Mary	   14-­‐11	   4-­‐16	   NAIA	  Dual	  Meets	  (Pins	  2-­‐1)	   4-­‐4	   TF	  1-­‐1	  20-­‐18	   60-­‐60	   15-­‐10	   1-­‐6	   4-­‐1	   5-­‐6	   5-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  14-­‐11	   Pins:	  3-­‐3	   TF:	  3-­‐4	  	  	  Alex	  Lavell	  (142)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Mark	  Udell,	  Burnaby	  Mtn	  (150)	   1-­‐0	   10-­‐5	   SFU	  Invitational	  (2-­‐2)	  11-­‐9/Ari	  Sutton,	  Burnaby	  Mtn	  (150)	   2-­‐0	   W,	  3:40	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐9/Terry	  Steiner,	  Sunkist	  (150)	   2-­‐1	   TF,	  0-­‐10	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐9/Tim	  Kitchen,	  CWU	  (150)	   2-­‐2	   4-­‐11	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐16/Ben	  Cruzat,	  BMWC	   3-­‐2	   W,	  3:14	   CWU	  Invitational	  (2-­‐2,	  4th)	  11-­‐16/Justin	  Springer,	  unat.	  3-­‐3	   TF,	  2-­‐12	   CWU	  Invitational	  11-­‐16/Jack	  Anderson,	  CWU	  4-­‐3	   TF,	  19-­‐3	   CWU	  Invitational	  11-­‐16/Ben	  Cruzat,	  BMWC	   4-­‐4	   5-­‐10	   CWU	  Invitational	  11-­‐23/Anders	  Blomgren,	  SFU	   4-­‐5	   4-­‐6	  (ot)	   0-­‐3	   4-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Scott	  Tremblay,Missouri	  Valley	   4-­‐6	   7-­‐12	   0-­‐3	   7-­‐12	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  
12-­‐5/Reece	  Sheikoles,	  ER	  (150)	   5-­‐6	   W,	  4:05	   6-­‐0	   11-­‐3	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Nick	  Cline,	  SOSC	  (150)	   5-­‐7	   TF,	  2-­‐18	   0-­‐5	   2-­‐18	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐7/Andy	  Varner,	  CS-­‐Bakersfield	  (150)	   5-­‐8	   L,	  4:56	  Las	  Vegas	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐7/Aaron	  Althoff,	  S.	  Dakota	  St	  (150)	   5-­‐9	   0-­‐7	   Las	  Vegas	  Invitational	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   1-­‐3	   TF	  0-­‐1	  6-­‐11	   24-­‐39	   7-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐4	   3-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  5-­‐9	   Pins:	  3-­‐1	   TF:	  1-­‐3	  	  	  Ben	  Orth	  (142)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Anders	  Blomgren,	  SFU	   1-­‐0	   8-­‐1	   CWU	  Invitational	  (3-­‐2,	  5th)	  11-­‐16/Lyle	  Chronk,	  NIJC	   2-­‐0	   TF,	  12-­‐2	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Jeff	  MacIsaac,	  Douglas	   2-­‐1	   0-­‐4	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Ben	  Cruzat,	  BMWC	   2-­‐2	   TF,	  1-­‐11	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Jack	  Anderson,	  CWU	  3-­‐2	   14-­‐8	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐23/Jens	  Pulver,	  HCC	  (150)	   3-­‐3	   6-­‐9	   0-­‐3	   6-­‐9	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐23/John	  Van	  Campen,	  SFU	  (150)	   3-­‐4	   2-­‐13	   0-­‐4	   2-­‐13	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐4/Eric	  Rogers,	  Ricks	   4-­‐4	   6-­‐3	   PLU	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐4/Jens	  Pulver,	  HCC	  4-­‐5	   5-­‐10	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Barry	  Smith,	  Colorado	  NW	   5-­‐5	   11-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Glenn	  Garrison,	  Clackamas	   5-­‐6	   4-­‐8	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐7/Ted	  Hill,	  MS-­‐Northern	   5-­‐7	   5-­‐13	   0-­‐4	   5-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐8/Jason	  Robillard,	  YVC	   6-­‐7	   15-­‐6	   4-­‐0	   15-­‐6	   3-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐15/Aquila	  Knopf,	  PSU	   7-­‐7	   9-­‐3	   3-­‐0	   9-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  1-­‐18/Nick	  Cline,	  SOSC	   7-­‐8	   3-­‐9	   PSU	  Invitational	  	  	  (1-­‐2)	  1-­‐18/Daris	  Josey,	  Lassen	   8-­‐8	   10-­‐4	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Jack	  Anderson,	  CWU	   8-­‐9	   2-­‐9	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐25/Eric	  Rogers,	  unat.	   9-­‐9	   6-­‐5	   WSCWC	  (2-­‐2)	  1-­‐25/Justin	  Springer,	  unat.	   9-­‐10	   2-­‐5	   WSCWC	  
1-­‐25/Matt	  Julian,	  unat.	   10-­‐10	   4-­‐1	   WSCWC	  1-­‐25/Robert	  Buxton,	  unat.	   10-­‐11	   1-­‐2	  (ot)	   WSCWC	  1-­‐29/Kyle	  Weakley,	  PLU	   10-­‐12	   2-­‐3	   0-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐31/Jason	  Ebbs,	  Pacific	   10-­‐13	   3-­‐8	   0-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐1/Nick	  Cline,	  SOSC	  10-­‐14	   6-­‐12	   0-­‐3	   6-­‐12	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐7/Ben	  Shane,	  NIJC	  10-­‐15	   L,	  2:01	  0-­‐6	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   2-­‐7	   TF	  0-­‐0	  7-­‐26	   48-­‐74	   4-­‐22	   3-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐2	   24-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐3	  	   RECORD:	  10-­‐15	   Pins:	  0-­‐1	   TF:	  1-­‐1	  	  	  David	  Comstock	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Ari	  Sutton,	  BMWC	   1-­‐0	   W,	  3:21	   CWU	  Invitational	  (1-­‐2)	  11-­‐16/Chance	  Goodman,	  unat.	   1-­‐1	   TF,	  0-­‐10	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Ryder	  Jones,	  unat.	   1-­‐2	   TF,	  0-­‐11	   CWU	  Invitational	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF	  0-­‐0	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  1-­‐2	   Pins:	  1-­‐0	   TF:	  0-­‐2	  	  	  Adam	  Gunnarson	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Wade	  Naren,	  Pacific	   1-­‐0	   8-­‐0	   CWU	  Invitational	  (1-­‐2)	  11-­‐16/S.	  Spurvey,	  Douglas	   1-­‐1	   2-­‐11	   CWU	  Invitational	  11-­‐16/Chris	  Dockter,	  Lions	  Rock	   1-­‐2	   TF,	  0-­‐11	   CWU	  Invitational	  11-­‐30/Opponent,	  Scores	  Unavailable	   2-­‐4	   	   Pacific	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐4/Steve	  Gulbrandsen,	  Ricks	   2-­‐5	   4-­‐9	   PLU	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐4/Wade	  Naren,	  Pacific	   3-­‐5	   TF,	  19-­‐0	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Dan	  Ito,	  unat.	   4-­‐5	   W,	  pin	  PLU	  Invitational	  	  
1-­‐4/Craig	  Van	  Sickle,	  Colorado	  NW	  4-­‐6	   3-­‐9	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐23/Steve	  Rose,	  SFU	   4-­‐7	   5-­‐10	   0-­‐3	   5-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐24/Glenn	  Garrison,	  CCC	   4-­‐8	   TF,	  3-­‐20	   0-­‐5	   3-­‐20	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐25/Glenn	  Garrison,	  CCC	   4-­‐9	   8-­‐17	   WSCWC	  (0-­‐2)	  1-­‐25/Jason	  Robillard,	  YVC	   4-­‐10	   1-­‐3	   WSCWC	  1-­‐29/Johnny	  Aiken,	  PLU	   4-­‐11	   4-­‐10	   0-­‐3	   4-­‐10	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐31/Luke	  Cleaver,	  Pacific	   5-­‐11	   3-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐1/Mike	  Messner,	  SOSC	   5-­‐12	   1-­‐8	   0-­‐3	   1-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  2-­‐22/Steve	  Rose,	  SFU	   5-­‐13	   6-­‐14	   PNW	  Regionals	  (1-­‐3,	  6th)	  2-­‐22/Malaki	  Panuve,	  Pac	   6-­‐13	   4-­‐3	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Mike	  Messner,	  SOSC	   6-­‐14	   1-­‐4	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Clint	  Turner,	  SOSC	   6-­‐15	   0-­‐2	   PNW	  Regionals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐4	   TF	  0-­‐1	  3-­‐14	   16-­‐50	   1-­‐14	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   12-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐3	  	   RECORD:	  6-­‐15	   Pins:	  1-­‐0	   TF:	  1-­‐2	  	  	  Tim	  Kitchen	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Wade	  Elliot,	  Calgary	  	   0-­‐1	   6-­‐9	   SFU	  Invitational	  (5-­‐2,	  5th)	  11-­‐9/	  Jeff	  Jarmin,	  Pacific	   1-­‐1	   TF,	  11-­‐0	   SFU	  Invitational	  11-­‐9/	  Luke	  Cleaver,	  Pacific	   2-­‐1	   TF,	  11-­‐1	   SFU	  Invitational	  11-­‐9/Alex	  Lavell,	  CWU	   3-­‐1	   11-­‐4	   SFU	  Invitational	  11-­‐9/Adam	  Link,	  Burnaby	  Mountain	   4-­‐1	   8-­‐2	   SFU	  Invitational	  11-­‐9/Golumenkov	  Vyachoslov,	  Akraine	   4-­‐2	   TF,	  0-­‐11	   SFU	  Invitational	  11-­‐9/Zoltan	  Junyady,	  Guelph	   5-­‐2	   W,	  inj.	   SFU	  Invitational	  11-­‐16/Stephon	  Robinson,	  NIJC	   6-­‐2	   TF,	  11-­‐0	   CWU	  Invitational	  (4-­‐1,	  3rd)	  11-­‐16/Chance	  Goodman,	  HCC	   7-­‐2	   TF,	  11-­‐0	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Vyachoslav,	  Ukraine	  7-­‐3	   4-­‐9	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Lars	  Blomgren,	  BMWC	   8-­‐3	   9-­‐4	   CWU	  Invitational	  	  
11-­‐16/John	  Van	  Campen,	  SFU	   9-­‐3	   6-­‐0	   CWU	  Invitational	  	  1-­‐7/Todd	  Eldridge,	  MS-­‐N	   10-­‐3	   2-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐11/Joe	  Aiken,	  PLU	  10-­‐4	   1-­‐2	  (ot)	   Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐11/Bill	  Flemming,	  unat.	   11=4	   W,	  5:00	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Ryan	  Jenny,	  unat.	   12-­‐4	   4-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Derrick	  Brigonal,	  BMWC	   12-­‐5	   2-­‐5	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Wayne	  Miller,	  PSU	   13-­‐5	   14-­‐4	   4-­‐0	   14-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐18/Ben	  Heidebrand,	  Oregon	   14-­‐5	   3-­‐0	   PSU	  Invitational	  (2-­‐1,	  4th)	  1-­‐18/Lance	  Johnson,	  unat.	   14-­‐6	   TF,	  2-­‐17	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Matt	  Brady,	  Lassen	   15-­‐6	   3-­‐2	   PSU	  Invitational	  	  	  2-­‐7/Marke	  Janke,	  NIJC	   15-­‐7	   1-­‐11	   0-­‐4	   1-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐22/Dave	  Klein,	  ERAU	  (142)	   16-­‐7	   6-­‐3	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  2nd)	  2-­‐22/Rob	  Isom,	  SOSC	  (142)	  17-­‐7	   3-­‐2	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Nick	  Cline,	  SOSC	  (142)	   17-­‐8	   1-­‐8	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Nick	  Cline,	  SOSC	  (142)	   17-­‐9	   3-­‐6	   NAIA	  (3-­‐3,	  8th)	  3-­‐6/Adam	  Houser,	  Valley	  City,	  SD	  (142)	   18-­‐9	   10-­‐7	   NAIA	  3-­‐6/Dave	  Neidringhauf,	  Lindenwood	  (42)	  19-­‐9	   10-­‐5	   NAIA	  3-­‐6/Tim	  Cobb,	  Missouri	  Valley	  (142)	   20-­‐9	   6-­‐3	   NAIA	  3-­‐7/Justin	  Currie,	  Mary	  (142)	   20-­‐10	   2-­‐6	   NAIA	  3-­‐7/Mike	  Conflitti,	  Findlay	  (142)	   20-­‐11	   5-­‐13	   NAIA	   	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   2-­‐1	   TF	  0-­‐0	  7-­‐4	   17-­‐16	   5-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐0	  	   RECORD:	  20-­‐11	   Pins:	  1-­‐0	   TF:	  4-­‐2	  	  	  Dan	  Ito	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Malakaai	  Panuve,	  Pacific	   0-­‐1	   TF,	  0-­‐10	   CWU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐16/George	  Schwope,	  Lions	  Rock	   0-­‐2	   TF,	  0-­‐11	   CWU	  Invitational	  11-­‐30/Opponents/Scores	  Unavailable	   0-­‐4	   	   Pacific	  Invitational	  (0-­‐2)	  
1-­‐18/Ryan	  Hess,	  Colby,	  KS	   0-­‐5	   0-­‐6	   PSU	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐18/Mike	  Messner,	  SOSC	   0-­‐6	   L,	  NA	   PSU	  Invitational	  2-­‐22/John	  Aiken,	  PLU	   0-­‐7	   3-­‐17	   PNW	  Regionals	  (0-­‐2)	  2-­‐22/Luke	  Cleaver,	  Pac	   0-­‐8	   L,	  4:00	  PNW	  Regionals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF	  0-­‐0	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  0-­‐8	   Pins:	  0-­‐1	   TF:	  0-­‐2	  	  	  Jason	  Smith	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐30/Opponents,	  Scores	  Unavailable	   1-­‐2	   	   Pacific	  Invitational	  (1-­‐2)	  	   RECORD:	  1-­‐2	   Pins:	  0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	  	  	  Chris	  Geigner	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐11/Dan	  Igali,	  SFU	   0-­‐1	   14-­‐27	   Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐11/Malakaai	  Panuve,	  Pac	   1-­‐1	   8-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Steve	  Vandergan,	  NIJC	  2-­‐1	   11-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Luigi	  Bianco,	  BMWC	   2-­‐2	   TF,	  7-­‐22	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐25/Nate	  Laslovich,	  NIJC	   2-­‐3	   2-­‐11	   WSCWC	  (1-­‐2)	  1-­‐25/Norm	  Link,	  Douglas	   3-­‐3	   7-­‐5	   WSCWC	  1-­‐25/Mark	  Cypher,	  PLU	   3-­‐4	   3-­‐6	   WSCWC	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF	  0-­‐0	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  3-­‐4	   Pins:	  0-­‐0	   TF:	  0-­‐1	  	  	  	  
Steve	  Gusse	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Tyler	  Peart,	  BMWC	  (167)	   0-­‐1	   5-­‐9	   SFU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐9/Nick	  Vangonah,	  BMWC	  (167)	  0-­‐2	   TF,	  0-­‐10	   SFU	  Invitational	  11-­‐16/Troy	  Peart,	  Douglas	  (167)	   0-­‐3	   5-­‐10	   CWU	  Invitational	  (3-­‐2)	  11-­‐16/Nato	  Napoles,	  unat.	  (167)	   1-­‐3	   TF,	  14-­‐4	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Tim	  Tyler,	  Lions	  Rock	  (167)	  2-­‐3	   6-­‐5	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16.Abieu	  Abakar,	  Russia	  (167)	   3-­‐3	   7-­‐3	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16.D.	  Dandar,	  BMWC	  (167)	   3-­‐4	   L,	  2:13	  CWU	  Invitational	  	  11-­‐23/Tony	  Phillips,	  Highline	   4-­‐4	   TF,	  20-­‐4	   5-­‐0	   20-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐23/Steve	  Rose,	  SFU	   4-­‐5	   7-­‐9	   0-­‐3	   7-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Marcus	  Mainz,	  Missouri	  Valley	   4-­‐6	   7-­‐12	   0-­‐3	   7-­‐12	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐5/Zach	  Nelson,Embry	  Riddle	   5-­‐6	   12-­‐11	   3-­‐0	   12-­‐11	   4-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐5/Sean	  Duffie,	  SOSC	   5-­‐7	   7-­‐11	   0-­‐3	   7-­‐11	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐7/Jeff	  New,	  Cornell	   5-­‐8	   L,	  5:30	  Las	  Vegas	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐7/Dwayne	  Ingaus,	  S.	  Dakota	  State	   5-­‐9	   5-­‐14	   Las	  Vegas	  Invitational	  	  1-­‐7/Ray	  Routh,	  MS-­‐N	  (167)	  5-­‐10	   9-­‐12	   0-­‐3	   9-­‐12	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐8/Cory	  Thiverge,	  YVC	  (167)	   6-­‐10	   TF,	  20-­‐5	   5-­‐0	   20-­‐5	   8-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐11/Chris	  Linde,	  unat.	   7-­‐10	   11-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐11/Mike	  Bledsoe,	  PSU	   7-­‐11	   2-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Bart	  Orth,	  CWU	   7-­‐12	   2-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Jeff	  Vowell,	  PSU	  (167)	  8-­‐12	   10-­‐8	   3-­‐0	   10-­‐8	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐18/Ry	  Stone,	  Boise	  State	   9-­‐12	   8-­‐2	   PSU	  Invitational	  	  (3-­‐3,	  6th)	  1-­‐18/Dan	  Igali,	  SFU	   9-­‐13	   15-­‐20	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/David	  Sutherland,	  PLU	   10-­‐13	   10-­‐1	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Mike	  Bledsoe,	  PSU	   11-­‐13	   10-­‐6	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Sean	  Duffie,	  SOSC	   11-­‐14	   TF,	  0-­‐15	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐18/Mark	  Cypher,	  PLU	   11-­‐15	   5-­‐7	   PSU	  Invitational	  	  	  1-­‐23/Les	  Podlog,	  SFU	  (167)	  11-­‐16	   13-­‐15	   0-­‐3	   13-­‐15	   1-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	  
1-­‐24/Ryan	  Gillespie,	  Clackamas	   12-­‐16	   12-­‐3	   4-­‐0	   12-­‐3	   3-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐25/Nathan	  Stanley,	  Pac	  (177)	   12-­‐17	   L,	  2:50	  WSCWC	  (3-­‐2,	  5th)	  1-­‐25/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  (177)	   13-­‐17	   5-­‐1	   WSCWC	  1-­‐25/Eric	  Thomas,	  unat.	  (177)	   14-­‐17	   5-­‐3	   WSCWC	  1-­‐25/Nathan	  Stanley,	  Pacific	  (177)	  14-­‐18	   L,	  NA	   WSCWC	  1-­‐25/Matt	  Dowling,	  Lions	  Rock	  (177)	   15-­‐18	   W,	  def	  WSCWC	  1-­‐29/Jason	  Nockleby,	  PLU	  (167)	   16-­‐18	   12-­‐4	   4-­‐0	   12-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐31/Chris	  Perk,	  Pacific	   16-­‐19	   5-­‐9	   0-­‐3	   5-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐1/Clint	  Messner,	  SOSC	  (167)	   16-­‐20	   4-­‐13	   0-­‐4	   4-­‐13	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐7/Jason	  Moaney,	  NIJC	  (167)	   16-­‐21	   L,	  2:26	  0-­‐6	   1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐22/Chris	  Perk,	  Pac	  17-­‐21	   10-­‐7	   PNW	  Regionals	  (3-­‐1,	  3rd)	  2-­‐22/Sean	  Duffie,	  SOSC	   17-­‐22	   L,	  0:53	  PNW	  Regionals	  2-­‐22/Bart	  Orth,	  CWU	   18-­‐22	   W,	  def.	  PNW	  Regionals	  2-­‐22/Carlton	  Okamoto,	  ERAU	   19-­‐22	   9-­‐7	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Denny	  Orr,	  Northwestern,	  	  IA	   20-­‐22	   6-­‐0	   NAIA	  (2-­‐2)	  3-­‐6/Dan	  Igali,	  SFU	   20-­‐23	   TF,	  5-­‐21	   NAIA	  	  3-­‐6/Arlen	  Sayler,	  Dickinson	  State	   21-­‐23	   7-­‐2	   NAIA	  	  3-­‐7/Denny	  Orr,	  Northwestern,	  IA	   21-­‐24	   4-­‐17	   NAIA	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   6-­‐8	   TF	  2-­‐0	  24-­‐28	   139-­‐123	   36-­‐32	   2-­‐5	   8-­‐2	   1-­‐5	   34-­‐26	   5-­‐1	   5-­‐3	  	   RECORD:	  21-­‐24	   Pins:	  0-­‐5	   TF:	  3-­‐3	  	  	  Bart	  Orth	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Robert	  Betzler,	  HCC	  (167)	   1-­‐0	   TF,	  11-­‐0	   CWU	  Invitational	  (6-­‐2,	  5th)	  11-­‐16/Chris	  Perk,	  Pacific	  (167)	   1-­‐1	   0-­‐8	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Pete	  Clark,	  HCC	  (167)	   2-­‐1	   TF,	  10-­‐0	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Jason	  Snyder,	  YVC	  (167)	   3-­‐1	   TF,	  11-­‐0	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Lance	  Burgener,	  Douglas	  (167)	   4-­‐1	   7-­‐2	   CWU	  Invitational	  	  
11-­‐16.Troy	  Peart,	  Douglas	  (167)	   5-­‐1	   6-­‐5	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Luigi	  Bianco,	  BMWC	  (167)	   5-­‐2	   3-­‐5	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/D.	  Dandar,	  BMWC	  (167)	   6-­‐2	   3-­‐1	   CWU	  Invitational	  	  1-­‐4/Chris	  Ridley,	  unat.	   7-­‐2	   7-­‐4	   PLU	  Invitational	  (3-­‐2)	  1-­‐4/Nate	  Laslovich,	  NIJC	   8-­‐2	   5-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Dan	  Igali,	  SFU	   8-­‐3	   12-­‐22	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/David	  Morgan,	  Clackamas	   9-­‐3	   5-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Matt	  Armstrong,	  NIJC	   9-­‐4	   3-­‐5	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐7/Rudy	  James,	  MS-­‐Northern	   10-­‐4	   7-­‐5	  (ot)	   3-­‐0	   7-­‐5	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐8/Tom	  Mangan,	  YVC	   11-­‐4	   TF,	  21-­‐6	   5-­‐0	   21-­‐6	   9-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐11/Nate	  Laslovich,	  NIJC	   11-­‐5	   2-­‐3	  (ot)	   Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐11/Eric	  Senrud,	  HCC	   12-­‐5	   W,	  1:53	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Steve	  Gusse,	  CWU	   13-­‐5	   8-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Luigi	  Bianco,	  BMWC	   13-­‐6	   4-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Mike	  Bledsoe,	  PSU	   14-­‐6	   7-­‐4	   3-­‐0	   7-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐18/Mark	  Cypher,	  PLU	   15-­‐6	   10-­‐3	   PSU	  Invitational	  	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐18/Mike	  Bledsoe,	  PSU	   16-­‐6	   7-­‐1	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Dan	  Igali,	  SFU	   16-­‐7	   7-­‐18	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Mark	  Cypher,	  PLU	   17-­‐7	   9-­‐2	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Sean	  Duffie,	  SOSC	   18-­‐7	   W,	  def.	  PSU	  Invitational	  	  1-­‐23/David	  Igali,	  SFU	   18-­‐8	   13-­‐27	   0-­‐4	   13-­‐27	   0-­‐13	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐29/Mark	  Cypher,	  PLU	   19-­‐8	   14-­‐7	   3-­‐0	   14-­‐7	   6-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐31/Justin	  Stevens,	  Pac	  (167)	   20-­‐8	   13-­‐4	   4-­‐0	   13-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐1/Sean	  Duffie,	  SOSC	   20-­‐9	   2-­‐12	   0-­‐4	   2-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐7/Josh	  Morton,	  NIJC	   20-­‐10	   3-­‐8	   0-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐22/Sean	  Duffie,	  SOSC	   20-­‐11	   2-­‐11	   PNW	  Regionals	  (2-­‐2,	  6th)	  2-­‐22/David	  Sutherland,	  PLU	   21-­‐11	   9-­‐0	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Tevita	  Tuikolongakau,	  Pac	   22-­‐11	   11-­‐0	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Steve	  Gusse,	  CWU	   22-­‐12	   L,	  def.	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Mike	  Seeger,	  Mary	   22-­‐13	   8-­‐23	   NAIA	  (3-­‐2,	  7th)	  
3-­‐6/Shawn	  Isaacs,	  Dana,	  Neb.	   23-­‐13	   W,	  5:17	   NAIA	  	  3-­‐6/Carlton	  Okamoto,	  Embry	  Riddle	   24-­‐13	   15-­‐11	   NAIA	  	  3-­‐7/Denny	  Orr,	  Northwestern,	  IA	   24-­‐14	   2-­‐3	   NAIA	  	  3-­‐7/Justin	  Kraft,	  Jamestown	  25-­‐14	   9-­‐5	   NAIA	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   5-­‐3	   TF	  1-­‐0	  18-­‐11	   80-­‐73	   22-­‐24	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   27-­‐17	   1-­‐0	   3-­‐4	  	   RECORD:	  25-­‐14	   Pins:	  2-­‐0	   TF:	  4-­‐0	  	  	  Jeremy	  Brummett	  (167)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Nick	  Vagonah,	  BMWC	  0-­‐1	   2-­‐7	   SFU	  Invitational	  (1-­‐2)	  11-­‐9/Gary	  Parhar,	  BMWC	   1-­‐1	   TF,	  10-­‐0	   SFU	  Invitational	  11-­‐9/Les	  Podlog,	  BMWC	   1-­‐2	   1-­‐7	   SFU	  Invitational	  11-­‐16/G.	  Parhar,	  Douglas	   2-­‐2	   TF,	  10-­‐0	   CWU	  Invitational	  (3-­‐2)	  11-­‐16/Luigi	  Bianco,	  BMWC	  2-­‐3	   6-­‐7	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Evan	  Klima,	  Lions	  Rock	   3-­‐3	   TF,	  11-­‐0	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16.Drew	  Vincent,	  Lions	  Rock	   4-­‐3	   TF,	  11-­‐0	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Troy	  Peart,	  Douglas	   4-­‐4	   TF,	  1-­‐11	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐23/Eric	  Strom,	  Highline	   5-­‐4	   W,	  4:50	   6-­‐0	   6-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐23/Dennis	  Herren,	  SFU	   5-­‐5	   L,	  4:47	  0-­‐6	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/John	  Blosser,	  MV	   5-­‐6	   5-­‐9	   0-­‐3	   5-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Clay	  Halley,	  Embry	  Riddle	   6-­‐6	   TF,	  22-­‐6	   5-­‐0	   22-­‐6	   3-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐5/Tucker	  Fife,	  SOSC	   7-­‐6	   W,	  5:24	   6-­‐0	   8-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐7/Brad	  Alderman,	  Wyoming	   7-­‐7	   L,	  0:48	  Las	  Vegas	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐7/Mike	  Ross,	  Colo.	  School	  Mines	   7-­‐8	   5-­‐14	   Las	  Vegas	  Invitational	  	  1-­‐4/Cory	  Thiverge,	  YVC	   8-­‐8	   13-­‐6	   PLU	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐4/Lonnie	  Eggert,	  Clackamas	   8-­‐9	   3-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Tyler	  Peart,	  Douglas	   9-­‐9	   W,	  2:54	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Ryan	  Baumgartner,	  unat	   9-­‐10	   4-­‐5	   PLU	  Invitational	  	  
1-­‐11/Dax	  McMillian,	  unat.	   10-­‐10	   3-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐11/Les	  Podlog,	  SFU	   10-­‐11	   3-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Mario	  Santos,	  BMWC	   11-­‐11	   4-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Jeff	  Vowell,	  PSU	   12-­‐11	   W,	  3:01	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Cory	  Thiverge,	  YVC	   13-­‐11	   15-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Dax	  McMillian,	  unat.	   13-­‐12	   4-­‐9	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Dan	  Wiley,	  PSU	  (190)	  14-­‐12	   9-­‐3	   3-­‐0	   9-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐18/Les	  Podlog,	  SFU	   14-­‐13	   2-­‐4	   PSU	  Invitational	  (5-­‐1,	  3rd)	  1-­‐18/Eric	  Senru,	  HCC	   15-­‐13	   W,	  2:20	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Shawn	  Meeks,	  Colby,	  KS	   16-­‐13	   TF,	  20-­‐5	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Jack	  Pricer,	  OSU	   17-­‐13	   14-­‐3	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Clint	  Messner,	  SOSC	   18-­‐13	   W,	  def.	  PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Alan	  Barthell,	  unat.	   19-­‐13	   8-­‐5	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐23/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  (190)	   19-­‐14	   7-­‐9	  (ot)	   0-­‐3	   7-­‐9	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	  1-­‐24/John	  Henry,	  Clackamas	   20-­‐14	   17-­‐5	   4-­‐0	   17-­‐5	   4-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐25/Lance	  Burgener,	  Douglas	   21-­‐14	   10-­‐4	   WSCWC	  (5-­‐1,	  3rd)	  1-­‐25/Jason	  Moaney,	  NIJC	   21-­‐15	   4-­‐13	   WSCWC	  1-­‐25/Jason	  Nockleby,	  PLU	   22-­‐15	   6-­‐3	   WSCWC	  1-­‐25/Tuinki	  Longua,	  Pacific	  23-­‐15	   W,	  2:58	   WSCWC	  1-­‐25/Mario	  Santos,	  Douglas	  24-­‐15	   5-­‐3	   WSCWC	  1-­‐25/Clint	  Messner,	  SOSC	   25-­‐15	   3-­‐2	   WSCWC	  1-­‐29/Matt	  Bliss,	  PLU	  (177)	   26-­‐15	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐31/Christian	  Ervin,	  Pacific	  (190)	  27-­‐15	   11-­‐2	   4-­‐0	   11-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐1/Jamie	  Haddon,	  SOSC	  (190)	   27-­‐16	   L,	  6:55	  0-­‐6	   2-­‐6	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Trevor	  Prangley,	  NIJC	  (177)	   28-­‐16	   8-­‐2	   3-­‐0	   8-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐22/Jason	  Nockelby,	  PLU	  	   29-­‐16	   16-­‐5	   PNW	  Regionals	  (2-­‐2,	  4th)	  2-­‐22/Dennis	  Herron,	  SFU	   29-­‐17	   0-­‐4	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Josh	  Sneva,	  PLU	   30-­‐17	   7-­‐3	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Les	  Podlog,	  SFU	   30-­‐18	   3-­‐6	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Ray	  Routh,	  MS-­‐Northern	   30-­‐19	   4-­‐12	   NAIA	  (1-­‐2)	  
3-­‐6/Tevita	  Tuikolongahau,	  Pacific	   31-­‐19	   W,	  1:41	   NAIA	  	  3-­‐6/Kirk	  Zink,	  Valley	  City	  State	   31-­‐20	   1-­‐9	   NAIA	  Dual	  Meets	  (Pins	  2-­‐2)	   8-­‐4	   TF	  1-­‐0	  34-­‐18	   98-­‐57	   27-­‐8	   6-­‐2	   5-­‐0	   4-­‐3	   4-­‐27	   2-­‐1	   4-­‐0	  	   RECORD:	  31-­‐20	   Pins:	  7-­‐3	   TF:	  6-­‐1	  	  	  Chris	  Feist	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Josh	  Leno,	  HCC	  (190)	   1-­‐0	   9-­‐0	   CWU	  Invitational	  (4-­‐2,	  5th)	  11-­‐16/Jaz	  Sangara,	  Douglas	  (190)	   1-­‐1	   7-­‐16	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Heath	  Angelbeck,	  unat.	  (190)	   2-­‐1	   TF,	  11-­‐0	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Jeremy	  Braun,	  SFU	  (190)	   3-­‐1	   TF,	  14-­‐4	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Nicholai	  Neskor,	  Ukraine	  (190)	   3-­‐2	   8-­‐11	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Jaz	  Sangara,	  Douglas	  (190)	   4-­‐2	   W,	  def.	  CWU	  Invitational	  	  11-­‐23/Josh	  Land,	  Clackamas	   5-­‐2	   8-­‐3	   3-­‐0	   8-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐23/Kevin	  Stemp,	  SFU	   5-­‐3	   L,	  3:59	  0-­‐6	   2-­‐8	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐30/Opponent,	  Scores	  Unavailable	   7-­‐4	   	   Pacific	  Invitational	  (2-­‐1)	  12-­‐5/Bobby	  Lashley,	  MV	   7-­‐5	   L,	  1:15	  0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Steve	  Bune,	  Embry	  Riddle	   8-­‐5	   W,	  1:15	   6-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Jaime	  Haddon,	  SOSC	  (190)	   8-­‐6	   5-­‐10	   0-­‐3	   5-­‐10	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐7/Jevon	  Herman,	  Illinois	  	   8-­‐7	   L,	  2:45	  Las	  Vegas	  (0-­‐2)	  12-­‐7/Troy	  Hughes,	  Oregon	   8-­‐8	   4-­‐9	   Las	  Vegas	  	  1-­‐4/Kip	  Jensen,	  Colorado	  NW	   9-­‐8	   7-­‐2	   PLU	  Invitational	  (2-­‐0,	  6th	  -­‐	  withdrew	  because	  of	  injury)	  1-­‐4/Chad	  Malone,	  MS-­‐Northern	   10-­‐8	   15-­‐12	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Chad	  Malone,	  MS-­‐Northern	   11-­‐8	   TF,	  19-­‐4	   5-­‐0	   19-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐8/Ben	  Swartzel,	  Yakima	  Valley	   12-­‐8	   7-­‐1	   3-­‐0	   7-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐11/Nathan	  Stanley,	  Pac	   13-­‐8	   3-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐11/Jason	  Severson,	  unat.	   14-­‐8	   3-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Matt	  Bliss,	  PLU	  14-­‐9	   1-­‐3	  (ot)	   Clackamas	  Invitational	  	  
1-­‐11/Slade	  Zavac,	  unat.	   15-­‐9	   4-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐11/Adam	  Sampson,	  Uunat.	   16-­‐9	   8-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Kirt	  Haneberg,	  PSU	   17-­‐9	   17-­‐3	   4-­‐0	   17-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  1-­‐18/Rick	  Jordan,	  SOSC	   18-­‐9	   8-­‐0	   PSU	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐18/Lonnie	  Eggert,	  Clackamas	   18-­‐10	   3-­‐5	  (ot)	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Jamie	  Dixson,	  SOSC	   19-­‐10	   7-­‐4	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Kevin	  Stemp,	  Simon	  Fraser	   20-­‐10	   7-­‐5	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Scott	  Bliss,	  PLU	   21-­‐10	   3-­‐2	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Zajac,	  OSU	   21-­‐11	   6-­‐11	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐23/Kevin	  Stemp,	  Simon	  Fraser	   21-­‐12	   2-­‐5	   0-­‐3	   2-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐25/Gen	  Matsumoto,	  SFU	   22-­‐12	   3-­‐1	   WSCWC	  (2-­‐1,	  3rd)	  1-­‐25/Trevor	  Prangley,	  NIJC	  22-­‐13	   3-­‐6	   WSCWC	  1-­‐25/Nathan	  Stanley,	  Pacific	   23-­‐13	   8-­‐2	   WSCWC	  1-­‐29/Matt	  Nelson,	  PLU	  (190)	   24-­‐13	   7-­‐0	   3-­‐0	   7-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐31/Nate	  Stanley,	  Pacific	   25-­‐13	   3-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐1/Jamie	  Dixson,	  SOSC	   26-­‐13	   3-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐22/Kevin	  Stemp,	  SFU	   27-­‐13	   7-­‐3	   PNW	  Regionals	  (1-­‐1,	  2nd)	  2-­‐22/Matt	  Bliss,	  PLU	  27-­‐14	   2-­‐8	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Rick	  McClain,	  Cumberland	   28-­‐14	   7-­‐3	   NAIA	  (3-­‐3,	  6th)	  3-­‐6/Matt	  Bliss,	  PLU	   28-­‐15	   2-­‐8	   NAIA	  3-­‐6/Gen	  Matsumoto,	  SFU	   29-­‐15	   7-­‐3	   NAIA	  3-­‐7/Jack	  Blosser,	  Emery	  Riddle	   30-­‐15	   W,	  2:53	   NAIA	  3-­‐7/Wayne	  Harvison,	  Mary	  30-­‐16	   L,	  1:57	  NAIA	  3-­‐7/Matt	  Bliss,	  PLU	   30-­‐17	   3-­‐4	   NAIA	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐2)	   8-­‐4	   TF	  1-­‐0	  30-­‐18	   78-­‐43	   15-­‐9	   7-­‐1	   3-­‐3	   5-­‐1	   9-­‐12	   1-­‐1	   3-­‐1	  	   RECORD:	  30-­‐17	   Pins:	  2-­‐4	   TF:	  2-­‐1	  	  	  	  	  
Rob	  Berger	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Cory	  Frazier,	  HCC	  (213)	   1-­‐0	   TF,	  10-­‐0	   CWU	  Invitational	  (3-­‐1,	  3rd)	  11-­‐16/Petr	  Cheskin,	  Russia	  1-­‐1	   2-­‐3	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Zac	  MacLeod,	  Douglas	   2-­‐1	   W,	  0:50	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Tony	  Hoiby,	  CWU	   3-­‐1	   7-­‐6	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐23/Ken	  Kobes,	  HCC	   4-­‐1	   10-­‐5	   3-­‐0	   10-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐23/Jason	  Braun,	  SFU	   4-­‐2	   L,	  4:43	  0-­‐6	   4-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Jon	  White,	  MV	   4-­‐3	   2-­‐11	   0-­‐4	   2-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐5/Arland	  Hanson,	  ER	   4-­‐4	   3-­‐13	   0-­‐4	   3-­‐13	   0-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐7/Lee	  Lofton,	  San	  Francisco	  St.	   4-­‐5	   L,	  1:26	  Las	  Vegas	  (1-­‐2)	  12-­‐7/Frank	  Lodeserto,	  Michigan	   5-­‐5	   W,	  6:51	   Las	  Vegas	  12-­‐7/Brandon	  Ruiz,	  BYU	   5-­‐6	   L,	  3:49	  Las	  Vegas	  1-­‐4/Simon	  White,	  MS-­‐Northern	   5-­‐7	   L,	  3:59	  PLU	  Invitaitional	  (4-­‐3,	  6th)	  1-­‐4/Dan	  Wiley,	  PSU	   6-­‐7	   W,	  1:57	   PLU	  Invitational	  1-­‐4/Zac	  MacLeod,	  Douglas	   7-­‐7	   8-­‐5	   PLU	  Invitational	  1-­‐4/Pete	  Reardon,	  NIJC	   8-­‐7	   4-­‐1	   PLU	  Invitational	  1-­‐4/Ken	  Kobes,	  HCC	  9-­‐7	   8-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐4/Jamie	  Haddon,	  SOSC	   9-­‐8	   L,	  1:59	  PLU	  Invitational	  1-­‐4/Jeremy	  Braun,	  SFU	   9-­‐9	   L,	  2:57	  PLU	  Invitational	  1-­‐7/Simon	  White,	  MS-­‐Northern	   9-­‐10	   L,	  2:48	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐8/Mike	  Troupe,	  YVC	   10-­‐10	   W,	  4:52	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐11/Josh	  Clawson,	  NIJC	   10-­‐11	   L,	  3:02	  Clackamas	  Invitational	  (3-­‐2)	  1-­‐11/Dan	  Davis,	  Pacific	   11-­‐11	   W,	  1:50	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐11/Marty	  Mitera,	  BMWC	   12-­‐11	   W,	  1:02	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐11/Mike	  Troupe,	  YVC	   13-­‐11	   W,	  3:04	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐11/Jeremy	  Braun,	  SFU	   13-­‐12	   L,	  5:20	  Clackamas	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐2)	   2-­‐4	   TF	  0-­‐0	  9-­‐20	   23-­‐38	   5-­‐11	   1-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   5-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  	   RECORD:	  13-­‐12	   Pins:	  7-­‐9	   TF:	  1-­‐0	  
	  	  Eric	  Thomas	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Kevin	  Stemp,	  SFU	   0-­‐1	   TF,	  0-­‐10	   CWU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐16/Jeremy	  Braun,	  SFU	   0-­‐2	   TF,	  0-­‐10	   CWU	  Invitational	  	  	   RECORD:	  0-­‐2	   Pins:	  0-­‐0	   TF:	  0-­‐2	  	  Jay	  Castino	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐8/Sev	  Walsh,	  YVC	  (275)	   0-­‐1	   3-­‐6	   0-­‐3	   3-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐11/Thor	  Stanglin,	  NIJC	  (275)	   0-­‐2	   0-­‐2	  (ot)	   Clackamas	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐11/Sev	  Walsh,	  YVC	  (275)	  0-­‐3	   1-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐15/Adam	  Reese,	  PSU	  (275)	   0-­‐4	   2-­‐3	   0-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐18/Ken	  Kobes,	  HCC	  	  	   0-­‐5	   4-­‐6	   PSU	  Invitational	  	  (1-­‐2)	  1-­‐18/Jeremy	  Van	  Bargen,	  PLU	  	  	   1-­‐5	   10-­‐8	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐18/Gen	  Matsumoto,	  SFU	  	  	  1-­‐6	   L,	  3:05	  PSU	  Invitational	  	  1-­‐24/Tyler	  Anderson,	  CCC	  	  	  1-­‐7	   9-­‐10	   0-­‐3	   9-­‐10	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐25/Tyler	  Anderson,	  CCC	  	  	  1-­‐8	   2-­‐10	   WSCWC	  (2-­‐2,	  3rd)	  1-­‐25/Zac	  MacLeod,	  Douglas	  	   2-­‐8	   W,	  3:10	   WSCWC	  1-­‐25/Tyler	  Anderson,	  Clackamas	   2-­‐9	   3-­‐4	   WSCWC	  1-­‐25/Scott	  Snyder,	  Lions	  Rock	   3-­‐9	   W,	  def.	  WSCWC	  1-­‐29/Mokii	  McClendon,	  PLU	  (275)	  4-­‐9	   2-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐31/Brian	  Springberg,	  Pac	  (275)	   4-­‐10	   1-­‐12	   0-­‐4	   1-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐1/Aaron	  Schaad,	  SOSC	  (275)	   4-­‐11	   1-­‐4	   0-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐7/Josh	  Clausen,	  NIJC	   4-­‐12	   7-­‐19	   0-­‐4	   7-­‐19	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐22/Arland	  Hanson,	  ERAU	  	  5-­‐12	   W,	  def.	  PNW	  Regionals	  (2-­‐2,	  5th)	  2-­‐22/Dan	  Green,	  ERAU	   5-­‐13	   1-­‐8	   PNW	  Regionals	  
2-­‐22/Gen	  Matsumoto,	  SFU	   5-­‐14	   6-­‐11	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Matt	  Nelson,	  PLU	   6-­‐14	   W,	  def.	  PNW	  Regionals	  3-­‐6/Jon	  White,	  Missouri	  Valley	   6-­‐15	   L,	  2:45	  NAIA	  (0-­‐2)	  3-­‐6/Joey	  Brown,	  Westmar	   6-­‐16	   5-­‐6	   NAIA	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐6	   TF	  0-­‐0	  3-­‐20	   25-­‐55	   2-­‐13	   1-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐2	   14-­‐5	   4-­‐0	   1-­‐4	  	   RECORD:	  6-­‐16	   Pins:	  1-­‐2	   TF:	  0-­‐0	  	  	  Jeremy	  Cronenwett	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐16/Constantine	  Druzhentsov,	  Russia	   0-­‐1	   L,	  3:56	  CWU	  Invitational	  (3-­‐1,	  3rd)	  11-­‐16/Jeff	  Keener,	  Lions	  Rock	   1-­‐1	   W,	  1:30	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Ben	  Hegen,	  Pacific	   2-­‐1	   10-­‐1	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Constantine	  Druzhentsov,	  Russia	   3-­‐1	   11-­‐3	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐23/Jason	  Olson,	  Highline	   3-­‐2	   L,	  4:37	  0-­‐6	   4-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐23/Steve	  Baldiserra,	  SFU	   4-­‐2	   8-­‐6	   3-­‐0	   8-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐4/Sev	  Walsh,	  YVC	   5-­‐2	   4-­‐2	   PLU	  Invitational	  (4-­‐1,	  4th)	  1-­‐4/Dave	  Anderton,	  Ricks	   5-­‐3	   3-­‐6	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Jason	  Olson,	  Highline	   6-­‐3	   6-­‐2	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Tony	  Hoiby,	  CWU	   7-­‐3	   8-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐4/Brian	  Springberg,	  Pac	   8-­‐3	   W,	  def.	  PLU	  Invitational	  	  1-­‐18/Sev	  Walsh,	  YVC	   8-­‐4	   1-­‐3	  (ot)	   PSU	  Invitational	  (0-­‐1)	  1-­‐23/Steve	  Baldiserra,	  SFU	   8-­‐5	   4-­‐6	  (ot)	   0-­‐3	   4-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  1-­‐24/Damion	  Martindale,	  CCC	   9-­‐5	   8-­‐7	   3-­‐0	   8-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐25/Ben	  Helgren,	  Pacific	   10-­‐5	   W,	  NA	  WSCWC	  (2-­‐2)	  1-­‐25/Raindeep	  Salhi,	  Douglas	   10-­‐6	   5-­‐16	   WSCWC	  1-­‐25/Mark	  Kissler,	  HCC	   11-­‐6	   10-­‐3	   WSCWC	  1-­‐25/Steve	  Baldiserra,	  SFU	   11-­‐7	   L,	  def.	   WSCWC	  2-­‐7/Aaron	  McArthur,	  NIJC	   11-­‐8	   L,	  2:11	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
2-­‐22/Aaron	  Schaad,	  SOSC	   12-­‐8	   3-­‐2	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  2nd)	  2-­‐22/Mokii	  McClendon,	  PLU	   13-­‐8	   10-­‐8	   PNW	  Regionals	  2-­‐22/Brian	  Springberg,	  Pac	  13-­‐9	   L,	  3:35	  PNW	  Regionals	  3-­‐6/Ryan	  Hansen,	  Jamestown	   14-­‐9	   W,	  6:51	   NAIA	  (3-­‐2)	  3-­‐6/Kevin	  Vander	  Linden,	  Northw.	  ,	  IA	   14-­‐10	   L,	  3:41	  NAIA	  3-­‐6/Rory	  Grose,	  Embry	  Riddle	   15-­‐10	   9-­‐4	   NAIA	  3-­‐6/Blaise	  Peters,	  Concordia,	  WI	   16-­‐10	   6-­‐0	   NAIA	  3-­‐6/Micco	  Charboneau,	  Missouri	  Valley	   16-­‐11	   L,	  0:34	  NAIA	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐2)	   2-­‐3	   TF	  0-­‐0	  6-­‐15	   24-­‐26	   6-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐1	  	   RECORD:	  16-­‐11	   Pins:	  2-­‐6	   TF:	  0-­‐0	  	  	  Tony	  Hoiby	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐9/Wayne	  Weathers,	  Winnipeg	   0-­‐1	   TF,	  2-­‐12	   SFU	  Invitational	  (2-­‐2,	  4th)	  11-­‐9/Christian	  Irvin,	  Pacific	  1-­‐1	   TF,	  10-­‐0	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐9/Scott	  Biascon,	  BMWC	   2-­‐1	   W,	  def.	  SFU	  Invitational	  	  11-­‐9/Jason	  Bauer,	  unat.	   2-­‐2	   3-­‐10	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐16/Ben	  Van	  Winkle,	  unat.	  (213)	   3-­‐2	   W,	  def.	  CWU	  Invitational	  (2-­‐2,	  	  4th)	  11-­‐16/Dave	  Garvin,	  BMWC	  (213)	   3-­‐3	   L,	  3:40	  CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Chance	  Ervin,	  Pacific	  (213)	   4-­‐3	   W,	  3:12	   CWU	  Invitational	  	  11-­‐16/Roger	  Berger,	  CWU	  (213)	   4-­‐4	   6-­‐7	   CWU	  Invitational	  	  12-­‐5/Milo	  Charboneau,	  MV	   4-­‐5	   L,	  2:30	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Dan	  Green,	  ER	   5-­‐5	   5-­‐4	   3-­‐0	   5-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Chris	  Moore,	  SOSC	   6-­‐5	   W,	  def.	  6-­‐0	   12-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐7/Jason	  Klohs,	  Wyoming	  6-­‐6	   L,	  4:02	  Las	  Vegas	  (2-­‐2)	  12-­‐7/Mark	  Frederick,	  New	  Mexico	  7-­‐6	   2-­‐0	   Las	  Vegas	  	  12-­‐7/Jesse	  Albright,	  West	  Virginia	   8-­‐6	   W,	  4:59	   Las	  Vegas	  	  12-­‐7/Pat	  Schuester,	  Edinboro	   8-­‐7	   1-­‐13	   Las	  Vegas	  
1-­‐4/Dave	  Anderton,	  Ricks	   8-­‐8	   L,	  3:58	  PLU	  Invitational	  (3-­‐2)	  1-­‐4/Mark	  Kissler,	  unat.	   9-­‐8	   8-­‐3	   PLU	  Invitational	  1-­‐4/Bob	  Kowalachuk,	  unat.	  10-­‐8	   8-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐4/Stark	  Porter,	  unat.	   11-­‐8	   W,	  def.	  PLU	  Invitational	  1-­‐4/Jeremy	  Cronenwett,	  CWU	   11-­‐9	   4-­‐8	  	   PLU	  Invitational	  1-­‐7/Mike	  Zeinwind,	  MS-­‐N	   11-­‐10	   L,	  def.	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   2-­‐2	   TF	  0-­‐0	  9-­‐12	   17-­‐9	   5-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  11-­‐10	   Pins:	  2-­‐4	   TF:	  1-­‐1	  	  
